


















































































































































































































































































































































































































































Clostridium diﬃ  cile関連腸炎に対するメトロ
ニダゾールの標準化使用に関する検討
～フローチャートによる適正使用の試みと評価～
高山赤十字病院　薬剤部　吉岡史郎　
医療薬学フォーラム2011
第19回クリニカルファーマシーシンポジウム
日本薬学会医療薬科学部会主催
 2011年7月9日～7月10日　旭川市（旭川市民文
化会館）
101
高山赤十字病院看護部
上野恵子
 癒しの環境研究会　投稿（誌上）
2012年3月15日　土浦市
【学会発表】
ICT活動報告Ⅱ
高山赤十字病院看護部
藤本和美
日本医療機器学会　2011年6月3日　 東京都
緩和ケアチームの取り組み～口内炎予防キャ
ンペーンを行って～
高山赤十字病院看護部　鈴木貴子、上野恵子
高山赤十字病院口腔外科　今井　努、大沢淳子
高山赤十字病院薬剤部　若田達朗
高山赤十字病院放射線科　中田幸博
高山赤十字病院内科　浮田雅人　他17名
第16回　日本緩和医療学会　学術大会
2011年7月29日～30日　札幌市
小集団活動の実践
「新採用者がんばり応援シート」　
高山赤十字病院看護部
無雁美智子、清水紀子
固定チームナーシング全国研究集会
2011年10月6日　神戸市
プロトコールを導入した人工呼吸器装着患者
の鎮静･鎮痛管理
高山赤十字病院看護部
中谷未樹、田中美子、渡辺裕子
第47回日本赤十字社医学会総会
2011年10月20～21日　福井市
『婦人科疾患における化学療法導入時のオリ
エンテーション評価』
高山赤十字病院看護部
中島寧子、西谷香織、森本博美
第47回日本赤十字社医学会総会
2011年10月20～21日　福井市
『院内助産システム推進をめざして～助産師
外来と院内助産の実践と評価』
高山赤十字病院看護部
鎌村邦子、倉坪由美子
第47回日本赤十字社医学会総会
2011年10月20～21日　福井市
放射線治療におけるセルフケア支援～放射線
治療日誌を作成して～
高山赤十字病院看護部
中洞純子、橋本綾子、小峠奈美
第47回日本赤十字社医学会総会
2011年10月20～21日　福井市
排泄パターンを考慮した夜間のオムツ交換の
取り組み
高山赤十字病院看護部
中西芳枝、荒井千恵子
第47回日本赤十字社医学会総会
2011年10月20～21日　福井市
リスクマネージャー養成のワークショップを
開催して－10年の活動と今後の課題
高山赤十字病院看護部　仲　初恵
高山赤十字病院社会課　牧戸澄夫、小邑昌久
高山赤十字病院総務課　中上一彦
高山赤十高山赤十字病院産婦人科　脇田勝次
高山赤十字病院内科　西尾　優
第47回日本赤十字社医学会総会
2011年10月20～21日　福井市
当院の自殺企図者の現状と取り組み
－ 救急医療機関と精神科医療及び地域との
連携をめざして －
高山赤十字病院看護部　長田敬子、嶽本直子
高山赤十字病院外科　白子隆志
高山赤十字病院心療内科　益田大輔
第14回日本救急医学会中部地方会
2011年11月5日　松本市
プロトコールを導入した人工呼吸器装着患者
の鎮静・鎮痛管理
高山赤十字病院看護部
田中美子、中谷美樹、渡辺裕子
岐阜県看護協会発表会
2012年2月4日　岐阜市
2011年度　投稿論文・学会発表・他
